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OWENS 
13 
30AC 
BONELLI 
10 
FR!CE 
2~:C MCLAIN 
4AC 
WINKLER 
5 CLINTON 
24 AC 
PELA/'iO 
9Cp1TCHER 
FARMLAND 
HOTCHKISS 
22A 
38. 82AC 
HALEY 
TREE GROWTH 
9 
38AC 
WJLLIAM.S 
TREE GROWTH 
CEM. 
16 
9.3AC 
<,N PRICE 
15 
20.52 AC 
CREELEY 
f.t.RMl..ANO 
REED 
17.2 AC I ' 1WOOll 
·~~~'-:!'-='-'~~~~~~~ ... ~·~·~'~-....-~~~~~~--~~:":'!~::;;;!fit~~:=.:~::~::::--~~~~~~~~~~~~;;;;;~ 
I 
I 
I 
I 
SLACK 
r-;- ..... , 
'..... ,,i,.-; 
' 
" , 
37 
39.2AC 
BLACK 
__ J BLACK 
~~---'·~· ~~/F-~--"==.:___~~~~~7 \ F ~> \ ___ 
40 BENNER 
:SSA BENNER 
•35AC 
£i153 HOFFSES C~M. 
55 
108.1 AC 
SIMMONS 
·-
. 6 AC 
42 SAC 
48 .s~c 
4;.-\ I\ 
£_..- 1"'1 
,, 
498 
20AC 
ao 
2! AC 
BENNER 
BENNER 
BENNER 
BENNER 
BENNER 
MAINE 
76 LOTS 
~ •~o ""!o 
SCALE IN FEET R-10 ._,_'°,. 
, MEDOMAK VAt.LEY LANO TRUST 
_\MV!- T /'\ 
_!_
_L. _ __,,<1__ _________ ---\\-;,;;c,--2L9--ll 
PINK~/ 
~---~ FISCHER FARMLAND I 23.4AC 
~ 2,," -, BAKER SCOTT 
'I' 'f ..i ~· 
·1 
FOii ASSESSloltt<T PURJ>C$U Ol<LY 
l<OT FOR Pmll'UTY l:(l11VtyA<1~S 
EMMOTT 
FEELEY 
KALINA 
SKOGLUND 
TREE 
TREE 
TREE GROWTH 
DAVIDSON 
WISOTZKEY 
i.,,, F "" ' 
GROWTH -----~'-----! 
GROWTH -;i..--
/ J ' 
' /I 
I -"' I ..]., 
, F t ,,., 
I 
~ \ J, 
\.W62 
\ 
,~ 
- \ 
R-8 
- ' 
' .. ' I'- F '\ 
BU~NHAM 
' 
' 
\ 
"' \ 
"'" 
I 
~·I 
BESS 
.... .illi'-,., .Jo. 
"-\ \ F ;-
\I "'"" ,., 
\I I "' . __ , 
28 
64.SAC 
LUND 
LUND 
SCHNEIDER 
PRAGL 16 
!27AC 
PROPERTY 
24 
'"" 
22 
MAP 
30 
33.4AC 
BRITTAIN 
.FARMLAND 
~s<1 FARLOW 
26 
t51 AC 
TREE GROWTH 
GUARNt.cCIA 
23 
32. AC 
WALDOBORO, MAINE 
>.M:RS 
, 
/ ..b I / I 
,,,!,. ..L / 
F I 
' J. ', 
-~ \ 
-- - / 
I 
26AC 
CEM. 
.6 
CRABTREE 
0 !500 1090 
I I 1 
SCALE IN FEET 
1-2 
29.1 c 
JOSEPH 
1 
I 
47 LOTS 
R - 11 4-l- 2016 
/ 
/ 
-~--
F 
.. 
.... -- ... 
TENNEY 32 s AC UTAL!ON 
"' 
..... -- .... ,...- \. 
r' - \~Pi 
/ 
/ 
0 
" 
/ - I 
I 
I 
NORMAN 
/ 
I 
I 
~I 
'I 
I 
I 
.-#--! 
I 
I 
I BURKET 
--1 f ,,- ; .. 
I ,, 
~ .Jt-/' 
' I 
.. 1 
I F 
I 
I 
\ 
I 
I 
,; I 
j ./ I~ 
)._,../ -1k / 
/I I 
I ;i< \ 
'-l .ii.. \ 
R-13 
FARMLAND 
...:- - ... I,.;. I 
/ I 
I~ I 
' / I I 
I,;, I 
I I 
I / 
,,_, 
13 
391 AC 
THE 
I '\ \ 
'\. ~ J MEOOMl\K _VAJ...j:,.£)' LANO TRUST l " ............. - _ / 
PINKHAM ,' 31A 
,. S.8AC 
1 LUCE 
' 
rO!I 4$St$S"'9<t P\l!IPO!U ONLY 
KOT FOii AAOP£ll'l'Y eotlV£'1'1;NC£S, 
Fl SCHER 
BAKER 
OPEN S~CE 
2 
66.6 AC 
BARSTOW 
GROVER 
FARMLAND 
BLU.E COTTAGE 
14 
WA6f. 
SCOTT 
WARREN 
POWELL 
THE 9LO£ COTTAGE'. 
/ 
I 
\RPf .L 
I \ \ L 
~ 
I 
' _,. 
' IF 
, 
I 
I J> 
\..:......-
SIDEHSPARKER 
POHD 
.l. 
.L 
~-) 
/ 
,- 22 
' - ' 
117.2 AC 
,;. I LUETHKE 
/ 
-
MYERS 
R-11 LJJND 
PROPERTY MAP 
'" 
5AC 1;:11 
ORBIN 
1n~ 
24 
"•1rf 
12~ AC 
WALDOBORO MAINE 
16 
110 ~c 
MILLER 
21A 
!H~1TTAIN 
PHIL UPS 
6AC 
' 
" 
" '-""'RP 
' ¥\ ' ·/ Fll.RL.OW 53 L01S 
0 •yo 1oyo R- 12 4-1-2016 I 
SCALE IN FEET 
CAMPBELL 
----- -RA~SMISS\Otl. 
--- c.hl.P- co. ' 2AC BENNER 
0· 
~-;! HARRIS 
"I'" 
... 
56.1 AC 
PRESCOTT 
SENNE A 
' ' 
ALVAREZ - - - "°M.L-:- - ~ ....:_Gk-MILLER 
JW46F/ 
6 
94AC 
ALLENS 
BLUEBERRY 
FREEZER 
INC. I 
R-14 
MEKLIN 
IS 0~ -.:::::::~~~~:::::~~~:::::~i~:·~:'.~:,~o~~K,,•~co:·~;l;A~~;:ll5;-;•~~~~~~~~~~~RilP;Ll'~~"'°'~/l\'//~~~~~~j$;.;:~~~~~~~ - O"' $7-#J Jl.3611 
-·"'' 548 
I. 
~# i-;! i4.5AC ,,. 
,,I BRAGG 
-1~ ~j:E BRAGG 
~, 
I 
!l~ CASTNER i1l:i 
~1 
ME~ SSA J3.32AC MELVIN 
MELVIN 
"" 
R-6 "" ~ ··~ 
62 82A 618 
14 AC 5AC 
RCWE EUGLEY 
RAND 
LUPIEN 
ao 
27AC 
SPROUL 
I 
I (-i 
1" 
I 
I 
I 
I 
"'' "7j_j gl~ 
I 
I 
I 
I 
I 
OE PATSY 
R-6 \ 
l'J \..i 
rt? \:i 
£ I ( 
SCOTT 
FOii ASSf:SSMt~T f'IJlll"OStS Ol<LY 
l!OT fOO: Pll:OPl:~T'I C>:>Wo'Fl'AllUS 
SCOTT 
89 
28AC 
FARMLAND 
64 
GSAC 
SPROUL 
FARML.ANO 
78 
62.4 AC 
MASTERS 
FARMLAND 
TH£ B!.U£ COT1.4.G£ ' 
"'" 
, 
/ 
3,9AC 
Hlll.S 
\!:.>1' 
>\ 
\ 
\ "'>t;r:-1 µ,-. 
\ 
I 
I 
I 
I 
"i""7 
\ 
l 
I 
I 
\ 
0 
4 
~ 
.. 7.2AC 
47 
".l B"-"" 
_, 
'i' 
63 STORER 
20AC 
63A STCRER 
63.IAC \ 
EVANGELOS \ RP'"1 
I \ 
' 
' I~ 
I I 
I 
" 
',ftp'\ 
\ \ 
,.,;J(r 
MILLER 
46 
32:.6AC 
45 
40AC 
SKOV • 
FARMLAND 
I 
I "'I 
l RP• ; "I I 
I • "' "' W45 / R'/ 1-~..,-_Llft~pDi1'--.---t1, 
FARMLAND419 >' / , 
"" 77 
IOIAC 
STORER 
SLYE 
WA 
\ SCOTT 
\. t3AGJ,ol- :( 
\ 
~ .RP 
F 
-...!""- ... - _,. 
A < 
I 
~ I 
_"!/ 
; 
, 
' 
' , .,. 
' 
' I 
SCOTT FAMILY 
FARMLAND 
.;, 
.;, 
' 
F 
36 
SCOTT l~2 AC 
FARMLAND 
BROOKS 
--
' 
' ' ,. 
' 
/' 
/ 
--- ' 
R-12 
PROPERTY MAP 
0 M 
' 
i 
"' 
I 
25 I 
23 
44 AC 
TOLMAN 
FARMLAND 
19AC 
... 
,IKJ 24 
SEVERSON 
SEVER~,d' 'AC 
28 FARMLAND 
83AC 
BARSTOW 
GROVER 
I 
I 
\ .h 
'-,J., 
I 
I 
f o~o 
SCALE IN 
r 
"I 
' \ 
\ 
,r I 
I 
I 
44 AC 
BOWDEN 
COTTAGE 
1oyo 
FEET 
DAY 
BOYINGTON 
1:51 LOTS 
R- 1.3 .4-1-2016 
' 
' 
' 
' 
' 
DAIL 
LUCE 
r 
1· 
/ 
' 
' 
.- F 1 
"' I / 
.. ,/ 
' / /./ 
COi.LiNS 
COLLINS 
1 
23. 
345 .40AC 
WALDOBORO UTILITY 
,,...--....._ 
/ ' r ~ ---
I ,_ 
I 
/ 
. ' 
13A 
p 
W357F I 
do;! 
FARMLAM:l I 
I 
\ 
\ 
J 
.., J 
I 
I 
\ 
\ 
\ ' 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
' 
\ 
\ 
\ 
TREE GROWTH 
\ 
\ 
' ,,b; .... ___ " 
16 
!19 AC 
BENNER 
SEWELL 
I fi;!F 
I 
I I"' 1 RP"'-1., 
[I "'" 
,,_ - ~20 
BABCOC~ ...-1 4 AC I 
,_y 
I 
I 
f .J, 
I 11 
R-19 MANK 
_-j------ML------',----\-·-------~,--,~----~-
/ .. -- ·~ 
~ ' 418. 
I 
"' \ \ 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 
"' \ \ la 'RPI 
'1e \ ' 
I 
62 
SAC 
FARMLAND 
63 
170 AC 
SKOV 
• ~ 
',45A 
-v.L-=---
• 48 
~:'! 368 AC 
MANK 
jRP: .c .!. 
40 AC 
KREPNER 
1.169¥ 
-=-=-
/ 
/ 
I 
( 
I 
I 
( 
\ 
' 
RPI 
-- ; 4S 
f '12 .re; f\----------1 
,RP _, 
_ ~N~TOWN C/£ KARVOUN!S 
44 
II 30 AC CASTNER ) 
.c 
I .J. 
I I 
S3A 
9.3AC 
MCN(U.Y I 
I 
CAMPBE 
7 
80 AC 
PARLIN 
YOUNG 
I 
I 
I 
BLACK 
I 
\ 
I ""I 
'.. I 
:>-7.:t;t.' 
I 
I 
I 
\ 
\ F I 
I I 
\ ,. J 
,_, 
' .w:!l~ .. 
'... la: I 
l'Ofl A5~tssomn l't1Rl'<'IS£S 0111..v 
U0T l'Ofl PA01'£f!TY COKVEYANC£5 
-~---- ...... :,) 
BESS 
CAMPflELL 
CAMPBELL 
8 
Ill AC 
BLACK 
9 
I 
I 
I 
41!1 AC 
BENNER 
/ 
/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/ 
·r----7'----r----___,; 
- GROVER 
R-13 
'"' J \ 
/-"" 
I 
.J.. 
W46 
' 
PROPERTY 
"" I 
' 
' I 
I 
' I 
' J 
•~;L' ---~· ;;.,.., 
I 
" 
SPRINGER 
MAP 
WALDOBORO MA 
114 
156.6 AC 
MARTE\. 
' 
53 
j>;v 22- AC 
TAYLOR 
' / 
.-, 
LUPIEN 
SA 0 40 
--:..-,114 
' I I ,,r / 8:5.4AC GLAIJOE•l·"'ll'-'".'"' 
\.._ .P/MEDOMAK 
~- VALLEY ,,.,- , 
HIGH SCHOOL .i> 1 
' F I : ... , 
: -"'· / I ... / 
/ '~I/ 
__.- F I 
_.; .$ \ ,.. \ ~ -I 
f "'l0 '°f 
SCALE IN FEET 
74 LOTS 
R- 14 4-1-2016 
YACKEL 
,.---· 
"" 
/ r I ,,--- ) R-18 
KEITH 
,1 - ' " GRUHN m/< me• 
LAWRENCE 
' 
*it- GRUHN 
\ \ 
\ LASH 
'-R LASH 
848COCK \ 84 
53 ;).C 
BESS ' 
HEMENWA'f. 
MARITATO LUDWIG 
81 SIMMONS I 
TOWN OF 
WALOOSORo 
LIGHT 
40 AC FLINT 
' 
DODGE: 
' 
:11 79 ' 41.9AC SCHWEIGHAUSER 
- - - - -
LIGHT ,_ -
R-16 
LOVELL 
tQR llSStSSWOIT f'\IRPQS(S OllLY 
llCTT ~Oft P!IOP£11lY COtlVEYIUiCES 
H 
97.2 AC 
WATERMAN 
FARM LANO 
67A 
10 
107 .6,C 
MVLT 
U-8 
67 
32! AC 
TOWN 
(.;,)lOA.C 
CDONALD 
7 
PEPE 
82 
20AC 
, 
, 
, 
15 
UDWIG 16 AC TRUST 
.,, 
24A 
!2_AC 
WALOOBORO 
UTILITY 
,,, 
\ 
\ 
I 
"' 
"' 
REED 
51A 
tt'111 40 AC 
' I 
I 
I 
, · OOOGE 
13 
23 AC 
,-~\ 
IF 
' 
... ::i;::/ 
, 
/"' 
I 
: .f,; 
' 
/ 
/ 
I 
F 
' \ 
,,. I 
I 
,; I 
I 
" I 
~10 3AC 
,,,..,.," 
LUCE 
59A ARM~G 
34AC 
59£ 
69.SAC 
MAURIZI 
PROPERTY 
\ 
::: ::;,-, .. , 
" 
FRE; £ 
'"",'' : //. / -,'\~:::.-;::.,ftj,..; 4 
16.8.<t { ,,,_u:__ 1• 
l-ti1$r-1tvas 
COLLAMORE: 
MURRAY. 
53-1 SMITH 
13.S AC 
MAP 
WALDOBORO MA!NE 
\ W431="- ~ I 
\ 
\ 
"' 35AC \ .. \ 
LUCE: I 
\ 
-,~ 
' RURAL - -_::. - -
$2 ~ 
' 5JAC /RP., 
SHUMAN RP ' 
•' 
/ 
! , 
I 
"" ' - \' 4 
.l ' 
. ~ 21AC 
I .c _,,\RP . YOUNG 
... \ '\ \ 
REED 
0 
SCALE 
I 
5 
98AC 
\ 
ROBINSON 
COLLINS 
COl..L. INS 
\ 
\ 
""" 
1000 
.. FEET 
\ 
R-14 
,WALDOBORO UTILITY 
' 
PARLIN 
I 
I 
..; I 
~I 
I 
I 
58 I 78.3 AC 
SLACK 
.. ;/ R-14 
~I 
I 
I 
~I 
~/ 
I 
I 
•Ess 
124 LOTS 
R- 15 4-1-2016 
' 
~ 
\ 
" J; 
, -, 
' \ I d- I r' ,- ,' l 
,_, 
./ \ 
I "' 
,1,-~ 
! ;,;: I 
/ 
FOii ASSEUME"1" f'llllPOSfS ONO' 
HOT FOil PROl'fRTY to!W£TANCU 
, 
, 
; 
I 
' 
' \ 
\ 
\ 
/ 
MONTGOMERY " ..._ 
\ 
~,,:.,:, 
,/ 
,/ 
59 
' 
' 
i;?' 
REED 
\ ' ' \ \ J,. ' \ 
\ 
REED 
" 
'-, 
- --. -~-...... 
' ' 
KALE RS 
POND 
PROPERTY MAP 
WALDOBORO MAINE 
BLODGETT 
co. 
TRANSMISSION 
MERRYMAN 
r- 'J~ ;~ ~ I 
I "'"J .,.,_ - _,, 
, \ 
I F l 
\ ........ .,Q.1 
' l ~"'-I 
' \ 
', I 
.. ~ 
' \ ---r~41:13--
~ ,0 
'°Y° 
SCALE IN FEET 
R-15 
·1· J, :ii~ 
l 
I 
FOil ASSESSMENT l'Ufll'OS£S Ol<ILY 
NO"I' f<m PllOPDITT t:ONVElAHCU 
35 
19.1,,; 
ACOR 
TREE 
GROW H 
/' 
/ ' 
,,___.. ,;/ 
/ / 
I * / 
' I \~; 
66 
-- 93.eA.C RPOF PARTNERSHIP 
r~-.,..., /-... 
.. 
llA 
FARM LANO 
36 
2.0 AC 
DOE 
"" 7AC 
1--'C:O:::F_::PA:R::T'.'.N'.'JR SHIP 
LAIHt:. 
FARMLAND 
25 
:00 AC 
THOMPSON 
27 
43 AC 
JOHNSON 
29 
~2AC 
MARTIN 
PHILLIPS WILSON AN 
228 KIMMICH -----· 
lZAC --
22A ELWELL 
17 AC 
4AC 26A ELWELL 
HOCH 
26 
R-16 
FARMLAND 
38 
154 "' 
CUNNINGHAM 
- --- <... ~~--">~ / 
.... / 
__ .,,.---- ;:,,--- - - -
---
PROPERTY MAP 
WALDOBORO MAINE 
CALHOUN 
\ 
' 
RYAN 
fAfl.MLAttO 
9A 
55.9 AC 
tiOLAN 
\ 
\ 
I 
\ 
I 
I 
I 
I 
\ 
I 
I 
--
-.. 
s.aAC 
NOLAN 
",., 
NADEAU 
f ,0 
SCALE IN 
1010 
FEET 
R-15 
105 LOTS 
R - 17 4-1-•01• 
R-17 
p ANES 
FOR AS:SE55lltHT PUAPOSl.S Olm' 
ttOf !'Of\ PROP!!ITT CON\<E'f.l.llUS 
/ I 
.;. I __ , 
c1,...1111E. 
·-
i ,,., \ 
' 
' ' 
' 
,. . 
. ' n 
. ' 
I 
\ '\ 
'-
'--1~ -
I " 
( / 
-i 
\ 
\ 
' 
JQtH>tSiON 
-,., 
" 
"" ii' 
/ 
I 
R-15 
PROPERTY MAP 
WALDOBORO MAINE 
FARMLAND 
18 
69.7AC 
N'EWBERf 
r ·r 
SCALE IN 
KRISTIANSEN 
R-20 
WEEO 
R-19 
WALOOSORO 
UTILITY 
R-14 
124 LOTS 
R- IS •. , .. a ••. 
R-18 
I 
) 
c 
" 
R-15 
o.o..IL 
GERVAIS 
·' I 
"°"'°" 
1 
:g i. 
~-
OLSON ' 
1 
o"'/"·'i . .. yi~·· 
/ 
/ 
I 
/ 
/ G-~I· ,,- ' 
R~ \ 
"'-- / 
_,()\ '> / ;,;~-\··..,' 
1/ 
WAL0080RO 
I 
[)~ 
.e:i --' >'I \ M),,, - -). -- -Ri4~ Z"3 ' I \ 
--- \ 
I 
\ 
' 
--
, ___ _ 
--, 
, 
fO!I J.SSf:nlilDIT !'UllPOSCS. OMU' 
IKIT fOI! PitOl'El!.TT COllVCYAllCtS 
R·f4 
I 
\ \ 
J 1,,1;'' \ \ 
,, I 
/RP; " 1RP ) 
/ 
J I #' I JP I 
,,,. 
\ ,,, 
~p \ r 
\ \ 
" 
! 
~ 
40 
SENNER 
79AC 
/ 
HIDDEN 
. 
\ 
\ 
R-20 
I 
I ,~_ 
• 
" 
" 
., 22. '·~· 
PlPfR 
PHILBROOK 
35 FARMLAND 
36.5 AC 
34 
26. 7 tc 
PEASLEE 
. 
' 
19C 
... c 
cAsTNER 
LUND 
LUND 
1 \ '37.6AC 
;> 
)RP 
\ \ 
' 
., 
\ \ 
/ 
\ \ I 
BENNER 
\ 
\ 
\ 
1RP) ' 
I \ 
aa 
G.6AC 
I 
I \,. I ADKIN 97.4 AC 
1RP\ ADKINS /; 
I 
-ftp• \ /RP .. i I / ( -- -,;: I ,,, 
I 
/ / 
/ 
/ 
HlOOEN 
R-14 
PROPERTY MAP 
I 
I 
/ 
I 
/ 
/ 
/ 
/ 
:; 
/ 
,./ 
I 
/ 
I 
' 
' 
' \ 
I " 
I 
I / 
I r 
I I r 
// \ ~} 
/ ~KOV f/ 
I/ I I 
<t- I I I I - w .. 
I I \ I - ~ ----R~~•="aJ----·-1:;~',::_=_;~~-T-~~;:::,~1-' _____ _ 
l<ARVOUN1$ NICHOLSON M.L. NICHOLSON i--
WALDOBORO MAINE 
0 
I ·r 
SCALE IN FEET 
105 LOTS_ 
R-19 4-1-40•• 
R-21 / / 
"' , \ ft-.'!"° 
SHUMAbl--' 
c 
'" \ 
' 
" \ ,. 
,_ -
HC:NCRiCKSON 
GOOfllEY \ EARTH 
' 4A 48 
20 35 AC 
o'oONNE L a 
. 80.2 AC 
R-JS .MORAN WEED 
rof! 0.SSES:lMUIT PURl'OSES 011!.T 
N01 rOfl PllOl>ERTY CO~ANCES 
R-19 
WHITE 
CHRISTOPHER 
6 
80 AC 
.. 
5 
" I 70AC 
CONNOL 'f 
' 
' .. , 
- ' I \ ... 1 
I F I 
\ "' \ 
\ \ 
' ' 
' . 
' " 
49 
24.3AC 
VANNAH 
\ 
I 
\ 
\ 
TAPLIN 
17 
9,5AC 
OVERLOCK 
18A 
2:3Ac 
CASTNER 
R-24 
MORR JS 
CARON 
26 
87.IAC 
PIPER 
FARMLAND 
PROPERTY MAP 
WALDOBORO MAINE 
---
-M:L.----
47A 
140.3AC 
MORRIS 
lllYL1 
PEASLEE 
410 
2:3AC 
DEVRIES 
FAkMLAND 
PHILBROOK 
80.4 AC 
. LUND 
29 
63.SAC 
LUND 
I FISK Mt.CAO A BIGELOW 
0 eoo 1000 
SCALE IN FEET 
OPEN SPACE 
MVLT 
HITZROT 
FARMLAND 
71AC 
HINKLEY 
1n\,'lff' 
\j;i;:::?\ 
MULLEN 
H4ROINI< 
c 
z 
0 
z 
I 
\ 
:E 
l> 
::0 
::0 
rn 
z 
PROCK~ 
R-17 
PROCK 
I/ ff. __ 
// 
. I ;/ 
R-22 
ORFF 
F(IR ASSE;S$M~H'! l'IJRP¢Sts ONl.Y 
!<Of FOii PROl'E~T CONVEYANCES 
ORFF 
~-. 
"'t.'.f. 
"'• 
.. " 
"- F \ 
" \ 
\ "'I 
\ 
\ I 
\\ 
I 
' 
' 
' ' 
TREE 
--- --
--
GROWTH 
-
-
-
,, ... ... 
I 
r 
\ , 
'-.RP ' ' -
..._ 
~\ 
.;1 
TREE ·R()WT" 
R-18 
PROPERTY MAP 
WALDOBORO MAINE 
R-24 
cERSOSH.10 
DUFFY 
STEWART 
I ~ .... _;...--1----
t£RSOS1MO 
-::t.:-.• 7--.....  
' 
' 
"" I I 
' \ JP ,k, I l 
'-- ..._ I /~?fai~ :0-\ 
....__, ' \ 
,,, 
I 
- ---
' / 
SHULTZ WHITE LATFORO 
R-20 
---I p 
' 
I ' 
r "'' I I 
\ ·t!J 
I ;r .. 
\ 
\ 
\ 
GOOfREY 
\ 
\ 
' 
' 
\ 
'- ... \28 
,_ 
GRANGER 
¥ 
¥ 
/ 
/ 
' 
/ 
-; 
1, 
I 
I 
' if { 
KRISTIAKSEH 
R-20 
9~ LOTS 
I syo 'oi 
SCALE IN FEET 
R - 21 4-1-ZCIG 
Rl!I AS.SESSMOIT PURPO$[$ C>i\.Y 
NOT r0R AAOPEllTY ctlllVtYANW 
48 
48AC 
HODGKINS 
TREE GROWTH 
~ 
, .... -.. , .. 
' 
-" 
z 
0 
(/) 
0:: 
43C 
39AC 
BOND 
,~, TREE 
'~\ 439 
'~\ 
If\ 
'~' 43A ,; 21AC 
PECK 
' . \ 
IJJ 
lJ... 
lJ... 
IJJ 
..,, 
32A 
SS.53AC 
17 
4.IAC 
' 
' . ' 
PECK 
138 
Zl~~AC­
'* 0 F PARTHERSMIP 
I 
"" ·.W393F I 
~ I 
,. I 
;, I 
\ 
~ ' \ 
... \ 
4 
50AC 
JONES 
\ 
,,,- ) 
,_, 
TREE 
45 
S.IAC 
· 10Ac 
PROCK 
KARAS 
ROBBINS 
GROWTH 
45C 
75AC 
SMITH 
DEVER 
33 ACHORN 
18 AC 
3 PHIL.LIPS 
""' 
cosrtGAN 
R-17 
PROPERTY MAP 
WALDOBORO 
37 
8BAC 
TWENTY TWO 
FARMLAND 
FARMLAND 
az. AC 
WILSON 
ANIS Fl ELD 
PROCK 
MAINE 
BAUMGARTNER 
\~ 
10 
I 
I 
SCULLY R-21 
VALLE'i LAND TRUST 
R-18 
82: LOTS 
'f •1o 1or 
S~LE JN FEET 
R- 2 2 ~-1-201• 
JEFFERSON 
~ 142 AC 
c.. 
I'll 
.,, 
.,, ' 
I'll 
::0 
CJ) 
0 
z 
---
FLAGG 
SI 
52 
12:0 AC 
ORFF 
SO AC 
BURBANK 
TR£E GROWTH 
50 
83 AC 
HODGKINS 
49 
7.3AC 
YOUNG 
46A 
10.9" 
HASK LL 
-.;;:: - - -
FOR ASStSSMtNl P<;RPOttS ON~Y 
NOT fl)ll PftOPEllTT COlfV~YANCU 
\' 
\I 
' 
/ 
' I 
41' 
120.SAC 
ROBBI NS 
PFEIFFER 
46 
240 AC 
NASH 
( 
I 
I 
( 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
' .J. I 
,, ____ 
I; 
I 
I 
J.. 
I 
I i. 
.L. W383 
.J. 
"'-.._....-......._ ___ 
""' \ 
' JI:. \ l 
"" 
- / 
FARMLAND 
R-22 
PROPERTY MAP 
' 
., 
,/ 
WALDOBORO MAINE 
\ 
f 
I 
.32 . .3 AC 
CURTIS 
~,i\ 
TREE GROWTH 9 
57 J'.C '-
WlEUJNS 
MVLT 
a 
";. FARMLAND 25 AC 
'+ \ ______ !M~V~L~T!:...------'\ 
... 
'• ~ 
0 .. 
,. ' 
I 
I 
\ 
ac 
367.5 AC 
MVLT 
PETROVITZ 
8.JGLEY 
'I •~o 
SCALE IN 
10~0 
FEET 
100 
32~ 
"" 
I 
-
.. 
~ 
Ei'3t.Ey 
... 
0 
1-
0 
'" IJA LEONARD 
7. 78AC 
cR9_ss 
R-21 
116 LOTS 
R _ 2 3 4-1-201< 
R-23 
R-21 
GlUSTRA 
G!USTRlj 
FOR • ASS£SSM[N'f PUllPO$ES 0111.l 
NOT FOR l'f!QPERTY COl<Vf:TAllC£S 
HAHN 
__ _M._b.._ 
18 
4J.3AC 
LIBBY I-, 
' 
-/ .. -I 
I 
I ,.J. 
I I 
r W371 I 
l.J. I 
,.,,__._,., f-o'i.\,. I J 
t.' I , / 
M.L. 
I 
) 
17 
122.6 AC 
' 
' 
_ / 
/ 
44A 
IOOAC 
'7 WINSLOW/ 
/~ 
,fiY 44 
c§'V'7Yr S3.9AC 
/ 
/ DOBLE 
,~ 
o,449 
OOBLE FAM CEM 
31 
2."04.2AC 
I 
LETTENEY FAMILY TRUST 
29 
208 IC 
PROPERTY MAP 
UNION 
/ 
/ 
'><: / 
43 
!16AC 
LEACH 
FARMLAND 
36 
3'9,5At 
DUCK 
MORRIS 
FARMLAND 
\ 
WALDOBORO MAINE 
-, 
;fl 
---·~\ 
I~ $I 
F I -" \ 
1-- - -\ 
I ~ I 
I ,,_ 
\ 
I 
OPEN. SPACE 
I 
I /------, 
I I I 
I I I 
I 
I I "' I 
11 I 
I 
I, ,r 
1 W374F 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I'"/ ,_ 
#! 
·it 
_,/ 
JI 
Z/ 
I 
I 
I 
I 
I 
TREE 
' 
,;i• \ 
/ 
I 
GROWTH 
39 
571<: 
POWERS 
c 
z 
0 
z 
HODGKINS ~ 
1ie~ / 
38 
55 AC 
R-20 
0 
34 t("' 
26'.7't:lf, 
II ' ~ ! 
I I I 
COSTAL 
BLUEBERRY 
SERVICE 
'• I 
I 
I 
I 
' 
\r, -"----L--.---1 
~f'f.f/ 
\ ( 
I 
I 
I 
eoo 1000 
SCALE IN FE ET 
PACKARD 
41 
10/C 
MVLT 
FARMCAND 
OPEN SPACE 
MVLT 
92 LOTS 
R - 2 4 •-1-20•• 
~ 
'· 
~. 
R-7 
---··· 
I~ 
I 
I~ 
I~ CLOUD HOL!.DW 
I 
I 
I 
I 
I. 
\'" SA 6.2 AC 
I THOMPSON 
I 
·-I~ 
I: I, ~
!-<~ 
Ii' 
Ii 
11 
1------
1~ 
I 
I 
Cit£ AMER 
FOR ol.SSESSMQlT l'!J~POSES OfflY 
NOT roll l'ROP£RTY COOIVEYAlfCES 
HICKEY 
.,,. 
. ' 
MMi'GERELLI 
NEELLY 
GREEN 
8 
1.8 AC 
DEXTER 
"IS7~ T 
1.IAC~~ 
SAR BOUR 
11.11.1' 
6 
.7AC 
HOWARTH 
so' Rtw 
WALSH 
5 
ll.7Ac~,., 
ROBBIN 
4 
5.8 AC 
9 
GAC 
-------
'u1• 3 . 
••• ZULIEVE 
HAININ0 
'. 
.•. 
IOA 
§: 2.2 AC 
. SLYE 
II 
28.9 AC 
MASSE 
'~ 12 
::0 
0 
1.7 AC 
NANGLE 
!-ut. us 
't l.7AC 
u-2 
CREAMER 
,,.,, 
,,,. 
TREE 
13 
IJ7.4AC 
TENNEY 
l.6AC ~ 
GREAT 
CAPO~E 
KOLBE HUTCHINS 
R-7 
PROPERTY 
SCOTT 
GROWTH 
10 
9:3.SAC 
SLYE 
' ;:. 
MAP 
WALDOBORO MAINE 
SCOTT 
AMES 
MVLT 
0 
I 
I 
I 
.I i-[ 
~1 
'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
R-6 
R-7 
100 200 
SCALE IN FEET 
16 LOTS 
u - I 4-l- 2016 
•' 
2 
OS RAM 
I 
I 2" 
...i 9.3 AC Ii OSRAM SYLVANIA 
R-71~ 
I 
I 
fOR ASSESST.!f:N! 
IA 
1.9 AC 
WESS 
..... 
14.2: AC 
MARGERELLl 
NEELLY 
. .. 
NQ"T fOR PIK)ll'EllTY CONVE'fA11C£S 
::::---
0 
a: 
ti. 
i: ' 
(/) 
0 27 % 
----
--.::::::::--
!:!:! .,.,.,, 4.8AC 
0:: 1-'C~R~EA=.:M~E~R~~~~~~ ll. 3,,,, 
HICKEY 
.6AC 
EVERSOLE 
ROSE 
•.e' 
?A 
7.SAC 
BC HOUSING LP 
... ·~ 
.9AC 
WOTTON 
.65 AC 
18A LEVENSALER 
20A 
!1.63 AC 
SKYV!EW 
·-
211 
13.7 AC 
SCHOFIELD 
&>' R/W 
:::::: ::::::::2111.._ 
- ---!.~- B.P 
--:::-!: 
-- ' 
' .:::--,, 
,, 
\ --- -
... 
RICKERMANN 
u-1 
PROPERTY 
••• 
IZ..8AC 
DE.PATSY 
FARMLAND 
9 
54.9AC 
LUPIEN 
28 
12.29AC 
·~ . 
SCOTT FAMILY TRUST 
R-6 
MAP 
WALDOBORO MAINE 
SCOTT 
LEUiHOLO 
FARMLAND 
tA , 
1* .09~"1j 
REE 
ISD 
1. 9 AC 
BLACKLER 
w 
TOWN 
24 
12/C 
f '1° '!° 
SCA.LE IN FEET 
16C 
2.SAC 
208 
4.96AC 
NEW!.. ANOS 
PHILLIPS 
I 
I 
I 
I 
Jj 
" I 
I 
I 
I 
' • 
39 LOTS 
u-2 
I 
I 
I 
I 
I 
~1 
~I 
I 
I 
I 
u-11 
ftlll l>S$CS~M(HT PllllP<l$el OlitY 
~OT !'OR P!IOl'ER"TY !;ONVUAJ<Cts 
HOUSf(G LP 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/ 
I 
18 
2.37 AC 
HACHME!STER 
H 
NO~O(N 
"' 
9'.XJSQUET 
U-2 
PROPERTY MAP 
WALDOBORO 
U-4 
,STORER 
--
I 
/I ---
20A 
2.5 AC 
11 
11 :: 
// ,,. 
/' 
BEINECKE '6"_'. -:;:. / 
:: ::: = :: ::: --,~!!'"" 
·~' 
'"MEADE~ 
22 .2AC ~ 
, 23 Stt.IONOFF 
,,;;1~ 3 AC MOOOY 
~ .. 
24 
SPROUL. 
""'1; .SAC ·~· 
" 
" 26 
32AC 
6LACKMOUNTAIN 
WUEST 
28 
33AC 
- MCOONOUGH 
29 
2.4 AC 
so 
LEUTHOLD 
LUPIEN 
D!ETRJCH 
+ 
HAMILTON 
MAINE 
20 
3!AC 
TOWN 
1',.,. 
' 
.! 
REE 
SCALE IN FEET 
j 
I 
I 
~I 
I 
I 
I R-6 
I 
~I 
I 
I 
;1 
I 
I 
~I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
"I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'" 
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u - 3 4-1-2016 
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u-11 
FOR A!l$E$$MO<T PURPo0$eS ON~Y 
NOT FOR PROl'VITY CO!ol~(YAMCES 
I 
I 
\ 
\ 
I 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
,
139A 
1-9AC 
/ 
169 JEFFERSON 
\ ,~.,._ 
\ 
\ ' 
' ' ' ',~" 
i,•iAC • 6AC 
"40 t 41 
"' " ANE VANV~YREN~,.., 
,. 
- -~;; <11tl L1- 38 ; 
.6AC 
, AMERICAN LEGION 
., ... 1., 
" " 
.,. 
~ 46-1 46-2 
· .ZAC$' ! 
·'"' 
:::: B£NORE 
DERBY 
PETRUSU 
1~1· 
,., 
\ 
I 
\ 
I 
\ 
\ 
L2AC 
HOFFSES 
FOLEY ;:! 
IMM 35 
.4AC 
\ G+.G REALTY 
\ 2!5 
\ 1.711.C 
\ SERVIOLO 
I 
ST 
·~ 
20 
1.4 AC 
LUND 
4{;-4 
.SAC ~ 
GOl.tirNSON 
,._,,,," 
46-5 
.99AC ! 
GOLOENSON ' 
·-.ZAC ,., 
19 
NOR~RN 
6 
3.4AC 
~ 
STORER 
u 
~ 
TElLSCHOW 
,5AC 43 
.. 
. 
ME STATE ..,. 
~oo' 
\ 
46-3 
• MAYNARD 
.~AC .5AC "'°1 
61 
TOWN 
62 
'" 
2.2:3 AC 
TOWN 
'\ 63 
2A2AC 
AD GRAY 
s1MONS_ ... 
119 
359 AC 
STORER 
HACHME1STER 
U-3 
PROPERTY MAP 
.. 
... 
WALDOBORO MAINE 
' • 
' 
ALLEN 
IOI 
"=2so' 
AVE 
.•AC 
,,. 
' \ 
BECKER 
I 
\ 
I 
J\~ 
:i \~ 
I 
'------;\ 
I I 
~'--_,.,__, I 
HINS BELT 
CEMETERY 
I 
,..,.. 
"' 10s I 1,, 
"n"'' ..;1 it.,.......,.-,,1.J!~.fAC --,,a:_;-,,.3.~,- - -
- 105 104 ~ 10! .... 
~ ,23A~ J?0f!NORC1N ! BLANCHET HOUSING J :;;1 
.SAC ; I~ t.IAC ~··· ENOiT -,,. • 1l 
...... 
107 
2.9AC 
HOPLER: 
I I 106 
I ~! GENTHNER 
0 
FARMLAND 
lOWN 
U-3 
0 100 200 
SCALE IN FEET 
,,. 
' ~
104A 
L92AC 
EW!NG 
•. 
' 
I 
IR-6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~1 
i I 
I 
I 
I 
I 
I 
122 LOTS 
U-4 4-1-2016 
R-6 
U-9 
------,;rr --------
"' ___ \ 
-------~---;;r-- /,....\ -...... 
\k-
l MCCLUSKE MUNICIPAL BUILDING 
U-9 
u-10 
fUll ASSClSMn<T Pl.IRPOS£S OWLY 
llOl' fOfl f>llOf'EITTT COl!VE.YANC£$ 
!IA 
8.3/C 
TOWN OF WALDOBORO 
188 
'" SPOFFORD 
"20 
MERSON 
._.a AC 
... 
21 
HILTON 
!.I AC 
' .. 
""' 
j 
• SAC .,  
i 
# 
'"' 
KANE 
... 
I AC 
STEWART 
!.77AC 
VANNAH 
THE MARY 
«' 
:IHI' 
ORFF 
28 MONSON CRABTREE 
,71C 
.:••' 
VANVUUREN 
~ 
! 
••• 
.9AC 
KAVAN 
1$1)' 
u~· 
II 
21. 78AC 
SPOFFORD 
ATLANTIC HWY 
.,, 
1.'"I 
1<t1 
~ 
' I I 
I 
""' "" 
.• ~-lbM \ , 
12A \' 
14. 7 AC \ \. • 
!689 REl\LTY \ \~\ 
\' 
TOWN OF 
30 
'' 1' ,, 
12 .,, 
LSAC 
1691 REALTY 
WALDOBORO 
~--· f'Hlls'R<ffiK ATHLETIC FIELD 
I 
,..T--;i;I - - - -.;;;, ---------
29 ; SAO 40 
TfLLSCHOW 
,TAC 
.. u-4 
ME STATE 
~ 
"''""' 
:JG' 
llC 
3.66AC 
PEASE 
39 1.0 AC 
WARE 
MORIN 
31A 
4.0AC 
PROPERTY MAP 
WALDOBORO MAINE 
SS7·' 
•·' 
------; 
118 
3.0 AC 
UNION TRIJST 
<l'J'tirl 
"'II-'' ... 
31~· 
BELL 
MCLARE 
r 
' ~ 
)>1' 
~11•.i- 40 
1.6 AC 
SAUNDERS 
FUSILLO 
DONNELLY 
100 200 
I I 
SCALE IN FEET 
------
S?OfFORO CMP 
~ 
! 
GOLDEN 
1,,.1'W'SOtl 
u-1 
U-6 
MEDOMAK VALLEY 
LANO TRUST 
..•. 
HISTORICAL 
SOCIETY 
31 
12.5 AC 
O'FARRELL 
D'AQU!LA 
U·6 
47 LOTS 
U-5 
.t #' 
U-7 
~~ 
---L---=SPC:O:.CF:..FO::;R::;O:_J_~C::M::;P __ -l ____ .:A~M:AR~A~L:._ _ _,/. • ,. COUNTY - PLAZA 
SAUNDERS 
..... 
U-5 
ATLANTIC --~H~W~Y---;;;;;--;-7"".t;;;;:---;g~~;;~' "" "'. ". SECK :;:,, .,... ; "'\~·:·. ((;D-~~ .... ~ "" ~ 
\l "-\ '\ ....... 
,. O I I ', ', \\'f,t,.~,,1----------- --· 
t,3AC 4 \ I '\ '1 • 
MOODv's )' 9.l!AC \ \ \ j --~ \,:;: 
RESTAURANT \ I I I ' 
.7 AC 
LAl'ISON 
IB 
3.2 AC 
FUSILLO 
MEDOMAK VALL 
~ IA 
WALOOBOROUGH 
HISTORIC 
SOCIETY 
.5AC 
8 
teAC 
BANOURSKI 
MABRY 
9 ~ 
WALLACE 
~.!',C i 
7 
f.9AC 
OLSON 
6 
SAC 
MOODY 
, ~/SER .2:AC .4AC 10 II 
.7AC 
ROSS 
24 , 25 wALDoeo'llb 
roe' PENTECOSTAL 
24A 
2AC 
MORRIS 
COLES HILL 
CHURCH 
22 21 IAC 
~-"-'4;;AC;;__,.,,,,~ CREAMER 
" 
APTS. 
"'~· I \ I / ;"'<! 
MOODY \ \ I I 
' 
' ~ 
16A 
ll.59AC 
MOODY'S 
RESTAURANT 
JfT/ 3 :J' 
20 
II.SAC 
KENNEDY 
• 
' 
' 
I r I 
I I I 
1 1 I I I 
I l!'_ I I / 
I Ir I I / 
I I · 
\ l I I t 
y I 
$-I 17 
I 
I 
I 
IV 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
19 
20.9 AC 
CALLERY 
I 1 
l I 
'.! 
'" 1'1 
11'! 
11 
11 
,., ... 
I 
r 
I 
188 
5.4 AC 
BELLOWS 
3 
t7.7AC 
IST BAPTIST 
"'' 
r 
I 
\ 
18 
llAAC 
PARLIN 
\ 
\ 
RP 
\ 
I 
\ 
\ 
\ 
"' ,,, 
;: 
"' 0 
.. 
0 
RP 
I 
I 
I 
\ 
R-6 
!_ 
RP 
J_ ____ ~AR~:O _______ ii ML ' 
cA:LERY-------------------
111 • ____ ".!.J.-=._ __ ~ \M.l. l '!'ORK. ----;l~TS 
PROPERTY MAP JOO 200 u - 6 4-1-2016 MAIN WALDOBORO SCALE IN FEET 
---i---·· 
I 
I 
c 
1" 
1--
1 
I 
I 
·~-.-
4 
2.9 AC 
ME:lODY 
GALLACE 
- - --
TRANSMtSStON 
R-6 
BURBANK 
70:;,. 
• //;U"-
LIGHT l.9AC 
, .
.. 
.. 
! .SAC 5 ! 
HAlLOWE 
' 
,, 
·~· 
----
-----=----
c_M.P. CO. 
' I 
: __ -. ...... -~---"-
! 
I 
I 
I 
I 
~I 
I 
I 
I 
R-61 
I 
I 
SPOFFORD 
u-5 
.... 
144.2-AC 
C.M.P, 
,so'"''' 
GOLDEN 
f1Jl'I ASS£SSME!il l'URPOS£S ON~Y 
liOT FOR PRQPERTY COllllf:YAMCU 
IA 
1.7 AC 
AMARAL 
7 
I 
..... 
' 
--.... 
' 
""" 
\ 
""' ... 
\ 
-
,;. 
""' 
I 
""' """' 
\ 
IUD' 
_ ..... 
°" MAINE 
" 
38 
1.37 AC 
GAGNON 
,. 
BURNHAM 
!.4 AC 
. COUNTY PL'AZA 
-~.s" 
/' 
GRUPP! 
SA 
I f4: 
ROBITAILLE 
SC 
3.79 AC 
ROBl°TA!LLE 
"' 
-~"~-:'·~-----------------"', .~, ' 
, ',"'~~; 
MOODY'S 
RESTAURANT MOODY 
\ .. ,,~' 
' 
' 
U-6 .,, 
PROPERTY MAP 
WALDOBORO MAINE 
BLOOGETT 
9 
12 "' 
GRADY 
PENLEY 
19 
10 AC 
BECK 
~ 
I 
( 
" 
I 
/ 
/ RP 
__ _,-.,p.M' ~---··------'\ 
!ST BAPTIST 
0 JOO 200 
9A 
3 AC 
DELANO 
2.2AC 
WINCHENBACH 
\ 
'""I R-6 
\ 
\ 
\ 
~\ BRAGG 
\ 
\ 
\ 
" RP 
\ 
\ 
\ 
,£cASTNER 
\ 
\ 
\ 
\ 
20 LOTS 
u - 7 4-1-20!6 
u-12 
WATERMAN 
' ' '\ 
'\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ I 
i. ~' I 
.. 
0 I 
0 I 
i: I 
> : 
R-6 
"1 \\~-'''--· 
I 
" < 
\ 
I 
I 
\ 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
\' 
\ 
\ 
' 
............ ', 
~ ' 
' 
' 
' 
' 
LOVELL 
"'' 
.SAC 
10 
IAC 
KNI ESNER 
BENNER 
9 
l.9AC 
GRAFFAM 
M.L 
U9 - 33 
~ ..... 
, .... 
;,_ LEMIEUX 
U-9 
PROPERTY 
WALDOBORO 
R-15 
c .•• 
'"'·I? 
·-. 
• 
.. 
>, 
I 
·. I.IA~ 
AUGUSTO 
M.L. 
U9-34 
AP 
1.2 AC 
THIML.AR 
SPEKKE 
JEWELL 
··-
MAINE 
MVLT 
JOHNSON 
SAWYER 
13 
4.B AC LUO WIG CEM ,...,.. 
WES STER 
u-9 
9 100 200 
f-f -+I ----1 
SCALE IN FEET 
GALL AC£ 
R-6 
I 
I 
I 
I 
14 
~I 
19 AC I 
PEPE I 
I 
R-6 
l3 LOTS 
u - 8 4-1-2016 
u-12 
FOO ASSESSM~llT l'ORJ>OSfi 0111.Y 
llOT !'Of! ffiC!'CR1'Y COtl\1£YAllCES 
DCE 
ROCKLAND S+L 
\ 
\ 
' \ 
ATLANTIC 
w Jf/WI 
7 ll ~' WESTON ~ 
.8 "" .1AC 
HANNAFORD 
M.L. 
u-s 
' ·-
u-10 
PROPERTY 
M.L. 
" 
' 
AUGUSTO 
LEMIEUX 
·~·· 
', WINCHENBACH i 
'12 
10.2 AC 
HANNAFORD BROS. CO. 
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